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gov.tw/edu   
                 2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30











                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              






































2009/03/11 研華科技策略長、研華基金會執行長  劉慶聰
2009/03/18 惠普科技亞洲區國際採購處總經理    蕭國坤
2009/03/25 揚智科技董事長   孫振耀


























2009年3月13日(五) 15:30 – 17:00(清華大學 合勤演藝廳)
專題演講 Some Recent Progress in Cold Atom Research


































































































































































3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/




































































































































An Approach for the Selection of Multistratum 
Fractional Factorial Designs
98/3/13 (五) 




10:00~ 材料科技館230教室 材料系 Prof. Yang Yang (UCLA) Efficient Polymer Solar Cell and its Prospectives
98/3/17 (二) 
15:30~17:00 物理館019室 秘書處 楊振寧 院士
清華梅貽琦榮譽特聘講座─ 









Direct Observation of Au/Ga2O3 Peapod Nanowires 







Professor Franky So (蘇發其) 
Department of Materials Science 
and Engineering, University of 
Florida
Optoelectronic Devices based on Organic 
Semiconductors and Inorganic Semiconductor 
Nanoparticles
98/03/19 (四) 
15:10~17:00 工程一館107室 動機系
劉佩玲 特聘教授 
台灣大學應力所暨智慧生活科技
中心
智慧生活科技發展趨勢
